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บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั Êงนี Êมีวัตถุประสงค์ 1) ศึกษาผลของ
การใช้โปรแกรมการเสริมสร้างพลงัอํานาจเพืÉอพัฒนาการ
ทํางานเป็นทีมของผู้ นําคณะกรรมการสโมสรนิสิตคณะ
วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์  2) เปรียบเทียบ
การทํางานเป็นทีมของผู้ นําคณะกรรมการสโมสรนิสิต  
ประจําปีการศึกษา 2557 การวิจัยนี Êเ ป็นการวิจัยแบบ      
กึÉงทดลอง กลุ่มตัวอย่างคือผู้นําคณะกรรมการสโมสรนิสิต  
ประจําปีการศึกษา 2557 จํานวน 35 คน โดยเลือกกลุ่ม
ตัวอย่างแบบเจาะจง จํานวน 24 คน วิธีการเลือกจาก
ตําแหน่งทีÉนิสิตทําหน้าทีÉในสโมสรนิสิต จํานวน 12 คน 
เป็นกลุ่มทดลอง และอีก 12 คน เป็นกลุ่มควบคุมโดยให้
นิสิตกลุ่มทดลองเข้าร่วมโปรแกรมการเสริมสร้างพลัง
อํานาจเพืÉอพัฒนาการทํางานเป็นทีม จํานวน 11 ครั Êง  
ครั Êงละ 50-60 นาที เครืÉองมือทีÉใช้ในการวิจัย คือ 1) โปรแกรม
การเสริมสร้างพลงัอํานาจเพืÉอพัฒนาการทํางานเป็นทีม
ของผู้นําคณะกรรมการสโมสรนิสติ 2) แบบวัดการทํางาน
เป็นทีม 3) แบบบันทึกการเรียนรู้ 4) แบบสอบถามความ
คิดเห็นของนิสติทีÉมีต่อโปรแกรมฯ และต่อผู้ วิจัย วิเคราะห์
ข้อมลูโดยใช้ค่าเฉลีÉย ค่าเบีÉยงเบนมาตรฐาน การทดสอบ
ค่าสถิติใช้ The Wilcoxon Matched Pairs Signed – Rank 
Test และ The Mann Whitney U Test ผลการวิจัยพบว่า 
1) หลงัการทดลองนิสติกลุ่มทดลองมีคะแนนจากแบบวัด
การทํางานเป็นทีมสูงกว่าก่อนเข้าร่วมโปรแกรมการ
เสริมสร้างพลงัอํานาจเพืÉอพฒันาการทํางานเป็นทีมอย่าง
มีนยัสาํคญัทางสถิติทีÉระดบั .05 2) นิสติกลุม่ทดลองทีÉเข้า
ร่วมโปรแกรม มีคะแนนจากแบบวัดการทํางานเป็นทีมสงู
กว่ากลุ่มควบคุมทีÉไ ม่ได้ เ ข้า ร่วมโปรแกรมฯ อย่างมี
นยัสาํคญัทางสถิติทีÉระดบั .05 
คําสําคัญ : โปรแกรมการเสริมสร้างพลงัอํานาจ 
 
ABSTRACT 
 The purposes of this research were: 1) to 
study the effects of empowerment  program to develop 
the leaders teamwork of student union , Faculty of 
Engineering, Kasetsart University 2) to compare the 
teamwork of leaders of student union , before and 
after participating in the empowerment  program for 
developing teamwork. The samples of this research 
were 24 student selected by purposive sampling 
method. They were drawn into the experimental 
group and the control group, 12 students for each 
group. The experimental group participated in the 
empowerment to program for developing teamwork 
of leaders of student union for 11 sessions, 50-60 
minutes per each session. The instruments using in  
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this research were: 1) the empowerment program 
for developing teamwork of leaders of student union.  
2) the teamwork test; 3) the student self-report in each 
session; 4) the student’s opinion questionnaire towards the 
empowerment to program to develop teamwork of 
leaders of student union. Faculty of Engineering, 
Kasetsart University and the researcher. The research 
data were analyzed by using mean, standard deviation 
and The Wilcoxon Matched Pairs Signed – Rank 
Test and The Mann Whitney U Test. The research 
results indicated that: 1) after the experiment, the 
posttest scores from the unity test of the experimental 
group were higher than the pretest scores at .05 level of 
significance; 2) the scores of the students with 
teamwork were higher than the control group that 
did not participate in the program at the level of 
statistical significance .05. 
Keyword : Empowerment Program 
 
 
บทนํา 
การศึกษาระดับอุดมศึกษามุ่งพัฒนาความ
เจริญงอกงามทางสติปัญญาและความคิดเพืÉอความก้าวหน้า
ทางวิชาการและวิชาชีพชั Êนสงู อันจะนําไปสู่การพัฒนา
ประเทศและมุ่งพัฒนาคนให้เป็นผู้ มีคุณธรรมจริยธรรม      
มีความรู้ ตระหนักถึงคุณค่าของศิลปวัฒนธรรมและภูมิ
ปัญญาไทยสามารถดําเนินชีวิตทีÉมีคณุค่าแก่บุคคล สงัคม 
และประเทศชาติ ดงันั Êน สถาบันอุดมศึกษาจึงต้องตระหนัก
ถงึภารกิจในการผลติบณัฑิตให้มีคุณภาพ และคุณลกัษณะ
ตามทีÉสงัคมต้องการ ซึÉงบณัฑิตทีÉมีคณุภาพถือเป็นองค์ประกอบ
สําคัญทีÉแสดงให้เห็นถึงคุณภาพและประสิทธิภาพของ
สถาบนัอดุมศกึษาดงันั Êนกระบวนการ พัฒนานิสิตนักศึกษา
จงึเป็นสิÉงทีÉสถาบนัอดุมศกึษาต้องให้ความสําคัญอย่างยิÉง
การพัฒนานิสิตนักศึกษา คือความพยายามของสถาบัน 
อุดมศึกษาทีÉจะส่งเสริมให้นิสิตนักศึกษามีพัฒนาการใน
ด้านต่างๆ อย่างสมบูรณ์ โดยต้องคํานึงถึงความแตกต่าง
ของนิสิตนักศึกษาแต่ละคนซึÉงการพัฒนานิสิตนักศึกษา
ถือเป็นสว่นหนึÉงของกระบวนการพัฒนาการมนุษย์ และมี
ความสาํคญัต่อสถาบันอุดมศึกษาให้สามารถผลิตบัณฑิต
ให้มีความสมบรูณ์ทั Êงทางด้านวิชาการ วิชาชีพ สติปัญญา 
สงัคมอารมณ์ ให้เป็นบณัฑิตทีÉพงึประสงค์ของสงัคม และ
ประเทศชาติ 
 ดังนั Êน กิจกรรมนิสิตนักศึกษาเป็นกระบวนการ
ทางการศกึษาทีÉสําคัญของสถาบันอุดมศึกษาทีÉจะสามารถ
พฒันานกัศกึษาให้เป็นบุคคลทีÉมีความสมบูรณ์ ทั Êงในด้าน
สติปัญญา สงัคม อารมณ์ ร่างกาย และจิตใจ ทําให้สถาบัน 
อดุมศกึษาบรรลเุป้าหมายในการจดัการศึกษาการทํางาน
ร่วมกนัระหว่างอาจารย์และนิสตินกัศึกษาในกระบวนการ
กิจกรรมของนสิตินกัศกึษา ทําให้นิสิตนักศึกษาเกิดความ
อบอุ่น เกิดการเรียนรู้ มีความเข้าใจต่ออาจารย์และสถาบนั 
อุดมศึกษาดียิÉงขึ Êน กิจกรรมนิสิตนักศึกษาสามารถทําให้
นิสตินกัศกึษาได้มีโอกาสเลือกทํากิจกรรมตามความถนัด
และความสนใจของแต่ละคน ทั Êงนี ÊเนืÉองจากนักการศึกษา
ตระหนกัดีว่าการเรียนรู้ของนิสิตนักศึกษานั Êน มิได้เกิดขึ Êน
แต่ในชั Êนเรียนเท่านั Êน แต่สิÉงอืÉนๆ ทีÉนิสิตนักศึกษาปฏิบัติ
นอกชั Êนเรียนและกิจกรรมต่างๆ ในสถาบันอุดมศึกษาทีÉ
นิสตินกัศกึษามีสว่นร่วม โดยเฉพาะกิจกรรมนิสิตนักศึกษา
ทีÉเกิดจากความคิดริเริÉม การใช้แรงกาย แรงใจ ของนิสิต
นกัศกึษาเองนั Êนจะมีสว่นช่วยให้นิสิตนักศึกษามีการพัฒนา
อย่างเต็มทีÉด้วยเช่นกนั (กองกิจการนิสติมหาวิทยาลยันเรศวร. 
2540 คู่มือการดําเนินงานการรับรองการเข้าร่วมกิจกรรม
เสริมหลกัสตูร) จะเห็นได้ว่ากิจกรรมนิสิตนักศึกษามี
ความสาํคัญ กับนิสิตเป็นอย่างมาก เป็นการเรียนรู้ทีÉมี
ความหลากหลายท่ามกลางสงัคมปัจจุบันทีÉเน้นให้เรียนรู้
จากการประยกุต์ในสิÉงทีÉตนเองเรียนรู้ในห้องเรียนมาปรับ
ใช้ในการแก้ไขปัญหาสงัคมต่อไปและพร้อมทีÉเปิดโอกาส
ให้กบัตนเองได้เรียนรู้สิÉงใหม่ๆ ผ่านการทํากิจกรรมร่วมกัน
กบัเพืÉอนๆ ในรั Êวมหาวิทยาลยั  
 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ส่งเสริมให้องค์กร
กิจกรรมนิสติ ดําเนินการจัดกิจกรรมนิสิตให้ครบทั Êง 5 ด้าน 
กําหนดไว้ครอบคลมุทั Êงกิจกรรมวิชาการ กิจกรรมกีฬา
และการส่งเสริมสขุภาพ กิจกรรมบําเพ็ญประโยชน์และ
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รักษาสิ Éงแวดล้อม กิจกรรมนันทนาการและกิจกรรม
ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม โดยสนับสนุนงบประมาณและ
การรวมตัวกันของนิสิตในการทํากิจกรรมแต่ละกิจกรรม 
จะเป็นการดําเนินการโดยองค์กรกิจกรรมนิสิตทั Êงส่วนกลาง
และในสว่นของคณะ ซึÉงองค์กรกิจกรรมส่วนกลางประกอบ 
ไปด้วยองค์การบริหารองค์การนิสิต ชมรมกิจกรรมนิสิต
ด้านศิลปวฒันธรรม ชมรมกิจกรรมนิสติด้านบําเพ็ญประโยชน์ 
ชมรมกิจกรรมนิสิตด้านกีฬาและนันทนาการ สําหรับใน
ส่วนของคณะต่างๆ ดําเนินการโดยสโมสรนิสิตคณะฯ 
และชมุนมุกิจกรรมในสงักัดคณะฯ (คู่มือการประกันคุณภาพ
กิจกรรมนิสิต มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์. 2556. ม.ป.ท.) 
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ มีนโยบาย
ทีÉชดัเจนในการสนบัสนนุการพฒันานิสิตทางด้านวิชาการ
และกิจกรรมเสริมหลักสูตร โดยในแต่ละปีการศึกษา 
คณะวิศวกรรมศาสตร์ได้จดัสรรงบประมาณจากเงินกองทุน
คณะวิศวกรรมศาสตร์ประมาณสองล้านบาท เพืÉอสนับสนุน
ให้สโมสรนิสติและชุมชนต่างๆ จัดกิจกรรมให้เป็นไปตาม
ตวัชี Êวดัการประกนัคณุภาพของมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 
ในองค์ประกอบทีÉ 3 การพัฒนานิสิตเพืÉอจัดกิจกรรมการ
พฒันานิสติให้ครบทกุด้านตามนโยบายของมหาวิทยาลยั 
 การดําเนินกิจกรรมเสริมหลกัสตูรโดยคณะกรรมการ
สโมสรนิสติ คณะวิศวกรรมศาสตร์ทีÉผ่านมาตลอดปีการศึกษา 
มีการจดัโครงงานต่างๆ ประมาณปีละ 40 โครงการ (แผนการ
จดักิจกรรมนิสติ 2556) ปัจจุบันพบว่านิสิตชั ÊนปีทีÉ 3 ในฐานะ
ผู้นําและคณะกรรมการสโมสรนิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ 
ยงัไม่สามารถแบ่งระหว่างการทํากิจกรรมและการเรียนได้
อย่างเหมาะสม รวมทั ÊงนิสิตทีÉมาทําหน้าทีÉคณะกรรมการ
สโมสรนิสิตนั Êน เป็นการรวมตัวกันของนิสิต 10 ภาควิชา 
จึงเกิดความหลากหลายทางความคิด ส่งผลกระทบต่อ
การทํางานภายในสโมสรนิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ซึÉง
การดําเนินการจัดกิจกรรมต่างๆ ต้องอาศัยการทํางาน
เป็นทีม ดังนั Êนจึงควรเสริมสร้างภาวะการเป็นผู้ นําและ
ความรับผิดชอบในการทํางานร่วมกันให้แก่นิสิตทีÉมีจิต
อาสาเข้ามาทําหน้าทีÉคณะกรรมการ สโมสรนิสิตคณะ
วิศวกรรมศาสตร์ 
การทํางานเป็นทีม จงึเป็นสิÉงสาํคญัต่อการทํางาน
ในสโมสรนิสิตฯ เป็นอย่างยิÉง ซึÉงการทํางานเป็นทีม คือ
การทําสิÉงใดสิÉงหนึÉงร่วมกนัตั Êงแต่สองคนขึ Êนไปร่วมมือร่วม
ใจกนัทํากิจกรรมมีปฏิสมัพนัธ์อนัดีต่อกัน มีการติดต่อสืÉอสาร 
การประสานงานกนั เพืÉอความสาํเร็จของงานทีÉวางเป้าหมาย
ไว้ร่วมกนั (ประภาศรี อึÉงกลุ, 2542) หรืออีกหนึÉงความหมาย
ของการทํางานเป็นทีม คือ กลุ่มของบุคคลหรือคณะของ
บุคคลทีÉทํางานร่วมกัน โดยมีวัตถุประสงค์ร่วมกัน มีการ
ประสานงานกนั การตัดสินใจร่วมกัน มีปฏิสมัพันธ์ระหว่าง
กันและต้องพึÉงพากันเพืÉอปฏิบัติงานให้บรรลเุป้าหมาย
เดียวกนัอย่างมีประสิทธิภาพ และสมาชิกผู้ ร่วมทีมต่างมี
ความพอใจในการทํางานนั Êน (ปริญญา  ตนัสกลุ ,2547) 
การพฒันาการทํางานเป็นทีมสามารถกระทําได้
หลายวิธี ซึÉงวิธีหนึÉงทีÉจะพฒันาการทํางานเป็นทีมของผู้นํา
และคณะกรรมการสโมสรนิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ให้มี
ประสทิธิภาพ คือการเสริมสร้างพลงัอํานาจมีความสําคัญ
ต่อผู้นําคณะกรรมการสโมสรนิสติและองค์การ คือเมืÉอไรก็
ตามทีÉบุคคลได้รับการเสริมสร้างพลงัอํานาจก็จะทําให้
รู้สึกมีคุณค่าในตนเอง เกิดความภาคภูมิใจสามารถนํา 
เอาความรู้ ความสามารถของตนเองทีÉมีอยู่มาใช้ในงานได้
เป็นอย่างดี สง่ผลทําให้มีการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ 
เกิดความสาํเร็จบรรลเุป้าหมายขององค์การด้วย 
พลงัอํานาจ หมายถึง ความสามารถของบคุคล 
หรือกลุม่บุคคลทีÉทําให้บคุคลอืÉนกระทําการหรือเปลีÉยนแปลง
พฤติกรรม เจตคติ ค่านิยม ความคิดเห็น ความต้องการ
เพืÉอให้บรรลเุป้าหมายของส่วนรวม (Kanter, 1979 cited 
in Laschinger, H.K.S.1996) ได้กลา่วถงึโครงสร้างพลงั
อํานาจในองค์การทีÉเป็นปัจจยัการกําหนดพฤติกรรม ทัศนคติ 
และประสทิธิภาพของพนกังานว่าประกอบด้วยปัจจยั ด้าน 
อํานาจและปัจจยัด้านโอกาส อนัจะสง่ผลให้บุคลากรใน
องค์การรู้สกึมีพลงั มีขวัญ และกําลงัใจ ซึÉงจะสง่ผลต่อ
ประสทิธิผลต่อการการทํางานต่อองค์การ 
การเสริมสร้างพลงัอํานาจ ให้นิสิตได้ตระหนักรู้
คุณค่าของตนเอง ซึ Éงจะประกอบไปด้วยกิจกรรมทีÉได้
คัดเลือกมาเพื Éอพัฒนาการทํางานเป็นทีมได้แก่ ผู้นํา
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คณะกรรมการสโมสรนิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ โดยการ
ใช้โปรแกรมเสริมสร้างพลงัอํานาจทีÉดีและเหมาะสมจะทํา
ให้นิสิตมีความตระหนักรู้เกิดการพัฒนาได้ด้วยตนเอง 
และสามารถทํางานร่วมกนัอย่างมีคณุภาพ 
ผู้ วิจัยในฐานะทีÉเป็นบุคลากรด้านกิจการนิสิต
ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
ร่วมทํางานด้านพัฒนานิสิต จัดกิจกรรมโครงการต่างๆ 
กับผู้นําสโมสรนิส ิต คณะกรรมการสโมสรนิสิตคณะ
วิศวกรรมศาสตร์ และได้มองเห็นการทํางานร่วมกันของ
ผู้นําคณะกรรมการสโมสรนิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ทีÉยัง
ขาดความร่วมมือร่วมใจกัน ทําให้ผลงานการจัดกิจกรรม
ต่างๆ ยงัมีคณุภาพไม่ดีเท่าทีÉควร ถงึแม้จะสามารถดําเนิน
กิจกรรมตามเป้าหมายได้แต่หากนิสิตทีÉมีใจรักในกิจกรรม
สามารถทีÉจะชักนําเพืÉอน  ๆในสโมสรนิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ 
ให้ร่วมกนัดําเนินกิจกรรมให้บรรลเุป้าหมายร่วมกันอย่าง 
คณุภาพ ผู้ วิจัยจึงมีแนวคิดในการพัฒนาการทํางานเป็น
ทีมของผู้นําคณะกรรมการสโมสรนิสิต คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ โดยการจัดโปรแกรมการ
เสริมสร้างพลงัอํานาจเพืÉอพฒันาการทํางานเป็นทีมให้กับ
ผู้ นําคณะกรรมการสโมสรนิสิต คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ เพืÉอให้นิสิตได้มีการปรับตัวมี
การปรับความสมัพนัธ์ทีÉดีต่อกนั เข้าใจและยอมรับการทํางาน
ร่วมกนั เกิดการพัฒนาการทํางานเป็นทีมทีÉมีประสิทธิภาพ 
ได้พฒันาตนเองซึÉงจะส่งผลอันดีต่อนิสิตทั Êงการเรียนและ
การทํากิจกรรมร่วมกับผู้ อืÉนได้อย่างมีความสุขและมี
คณุภาพ 
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กรอบแนวคิดในการวิจยั 
 
 
 
    
 
 
 
 
 
 
วัตถปุระสงค์ของการวิจยั 
 1. เพืÉอศกึษาผลของการนํากิจกรรมมาสร้างเป็น
โปรแกรมโดยใช้การเสริมสร้างพลงัอํานาจ มาทดลองกับ
นิสติผู้นําคณะกรรมการสโมสรนิสติคณะวิศวกรรมศาสตร์  
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 
 2. เพืÉอเปรียบเทียบการทํางานเป็นทีมของกลุ่ม
ทดลอง ได้แก่ นิสิตผู้นําคณะกรรมการสโมสรนิสิต คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ ก่อนและหลังการได้รับโปรแกรมการ
เสริมสร้างพลงัอํานาจเพืÉอพัฒนาการทํางานเป็นทีมของ
นิสติผู้นําคณะกรรมการสโมสรนิสติคณะวิศวกรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 
 
สมมติฐานการวิจยั 
 1. ภายหลงัการทดลอง นิสติผู้นําคณะกรรมการ
สโมสรนิสติคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 
ในกลุม่ทดลอง มีคะแนนการพฒันาและมีการทํางานเป็น
ทีมเพิÉมขึ Êนสูงกว่าก่อนการทดลองอย่างมีนัยสําคัญทาง
สถิติทีÉระดบั .05 
 2. นิสิตผู้ นําคณะกรรมการสโมสรนิสิตคณะ
วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์กลุ่มทดลอง
และกลุม่ควบคมุมีคะแนนการทํางานเป็นทีมทีÉแตกต่างกนั 
 
วิธีดําเนินการวิจยั 
1. ประชากรและกลุม่ตวัอย่าง 
ประชากรทีÉใช้ในงานวิจัย เป็นผู้นําคณะกรรมการ 
สโมสรนิสติคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 
ประจําปีการศกึษา 2557 จํานวน 35 คน 
กลุ่มตัวอย่างได้มาจากการเลือกแบบเฉพาะ 
เจาะจง (Purposive Sampling) ด้วยความสมัครใจของ
นิสิตกลุ่มประชากรจํานวน 24 คน สําหรับผู้ ทีÉมีตําแหน่ง
และภาระหน้าทีÉทีÉต้องดําเนินงานภายในสโมสรนิสิตอย่าง
ต่อเนืÉองจํานวน 12 คน เป็นกลุ่มทดลอง และอีกจํานวน 
12 คน เป็นกลุ่มควบคุม ระยะเวลาในการดําเนินการ ภาคปลาย 
ปีการศกึษา 2557 วนัทีÉ 13 มกราคม 2558 ถงึวนัทีÉ 18 กมุภาพนัธ์ 
2558 จํานวน 11 ครั Êง สปัดาห์ละ 2 ครั Êง ครั Êงละ 50-60 นาท ี
 
 
 
 
 
ตวัแปรต้น 
โปรแกรมการเสริมสร้างพลังอํานาจ 
ประกอบด้วย 2 องค์ประกอบ คือ 
1. การได้รับอํานาจ 
   - ได้รับการช่วยเหลอืและสนบัสนนุ  
   - ได้รับข้อมลูข่าวสาร 
   - ได้รับทรัพยากร 
2. การได้รับโอกาส 
   - ได้รับความก้าวหน้า 
   - ได้รับการพฒันาความสามารถและ 
     ทกัษะ 
   - ได้รับรางวลัและการยกย่องชมเชยการ 
     ปฏิบติังาน 
 
ตัวแปรตาม 
การทํางานเป็นทีมของผู้นํา
คณะกรรมการสโมสรนิสิต 
ประกอบด้วย 5 องค์ประกอบ คือ 
1. การติดต่อสืÉอสาร 
2. การร่วมมือ 
3.การประสานงาน 
4. การมีความคิดสร้างสรรค์ 
5. การปรับปรุงงานอย่างต่อเนืÉอง 
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2. ตวัแปรทีÉศกึษา 
1. ตัวแปรอิสระ (Independent Variable) โปรแกรม
การเสริมสร้างพลงัอํานาจเพืÉอพัฒนาการทํางานเป็นทีม
ของผู้นําคณะกรรมการสโมสรนิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 
2. ตวัแปรตาม (Dependent Variable) การทํางาน
เป็นทีมของผู้นําคณะกรรมการสโมสรนิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 
 
3. วิธีการเก็บรวบรวมข้อมลู 
ผู้ วิจยันําแบบวดัการทํางานเป็นทีมไปตรวจหา
ความเทีÉยงด้วยการหาค่าความสอดคล้องภายใน “สมัประสทิธิ Í
แอลฟ่าของคอนบราค” (Cronbach’s Alpha-Coefficient) 
กับคณะกรรมการสโมสรนิสิตคณะวิทยาศาสตร์ คณะ
สถาปัตยกรรมศาสตร์ และคณะอตุสาหกรรมเกษตร จํานวน 
30 คน ได้ค่าสมัประสทิธิ Í เท่ากบั 0.89 
ผู้ วิจัยดําเนินการจัดทําโปรแกรมการเสริมสร้าง
พลงัอํานาจเพืÉอพฒันาการทํางานเป็นทีมของผู้นําคณะกรรมการ
สโมสรนิสติคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 
ให้นิสติทีÉเป็นกลุม่ทดลองเข้าร่วมโปรแกรมการเสริมสร้าง
พลงัอํานาจเพืÉอพัฒนาการทํางานเป็นทีมของผู้นําคณะกรรมการ
สโมสรนิสติคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 
และทําแบบบันทึกการเรียนรู้ หรือใบงาน เมืÉอเสร็จสิ Êนโปรแกรม
การทดลองแต่ละครั Êง เพืÉอผู้ วิจัยจะได้นํามาสรุปเนื Êอหา 
และทราบถึงสิÉงทีÉนิสิตได้เรียนรู้ในแต่ละครั Êง หลงัการจัด
โปรแกรมฯ เสร็จสิ Êนผู้ วิจัยนําแบบสอบถามการทํางานเป็นทีม 
ซึÉงเป็นเครืÉองมือทีÉใช้วดัก่อนการทดลองมาวัดกับนิสิตผู้นํา
คณะกรรมการสโมสรนิสติฯ กลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม
ภายหลงัการทดลอง (Posttest) รวมทั Êงให้นิสิตกลุ่มทดลอง
ตอบแบบสอบถามความคิดเห็นของนิสิตทีÉมีต่อโปรแกรม
การเสริมสร้างพลงัอํานาจเพืÉอพัฒนาการทํางานเป็นทีม
ของผู้ นําคณะกรรมการสโมสรนิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ และต่อผู้ วิจัยเพืÉอใช้เป็นข้อมูล
ในการอภิปรายผล นําคะแนนจากแบบสอบถามการทํางาน
เป็นทีมของกลุม่ทดลองมาวิเคราะห์เปรียบเทียบก่อนและ
หลงัการทดลองโปรแกรมการเสริมสร้างพลังอํานาจเพืÉอ
พัฒนาการทํางานเป็นทีมของผู้นําคณะกรรมการสโมสร
นิสติคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ และ
ทําการวิเคราะห์เปรียบเทียบคะแนนระหว่างกลุ่มทดลอง 
และกลุม่ควบคมุ รวมทั Êงนําข้อมูลจากแบบบันทึกประสบการณ์
การเรียนรู้และความคิดเห็นของนิสิตทีÉมีต่อการเข้าร่วมใน
แต่ละครั Êงของนิสติมาสรุปเนื Êอหา 
นําข้อมูลจากแบบสอบถามความคิดเห็นของ
กลุ่มทดลองทีÉมีต่อโปรแกรมการเสริมสร้างพลังอํานาจ
เพืÉอพัฒนาการทํางานเป็นทีมของผู้ นําคณะกรรมการ
สโมสรนิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 
และต่อผู้ วิจัย มาสรุปเนื Êอหา และสรุปข้อเสนอแนะจาก
การเข้าร่วมโปรแกรมการเสริมสร้างพลังอํานาจเพืÉอ
พัฒนาการทํางานเป็นทีมของผู้นําคณะกรรมการสโมสร
นิสติคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 
 
4. เครืÉองมือทีÉใช้ในการวิจยั 
    4.1 โปรแกรมการเสริมสร้างพลงัอํานาจเพืÉอพัฒนาการ
ทํางานเป็นทีมของนิสติ ผู้นําสโมสรนิสติฯ ประกอบด้วย  
 1) ให้การช่วยเหลอืสนบัสนนุ 
 2) การได้รับงบประมาณ 
 3) ความก้าวหน้า 
 4) การพฒันาทกัษะและความสามารถ 
 5) การได้รับรางวัล/ชมเชยความสามารถ 
ซึÉงทดลองกบัผู้นํานิสติ จํานวน 11 ครั Êง ดงันี Ê 
 
ครั ÊงทีÉ ชืÉอกิจกรรม 
องค์ประกอบ 
การทํางานเป็นทีม 
1 ปฐมนิเทศเพืÉอสร้าง
สมัพนัธภาพ 
       Pretest 
2 สืÉอสารนั Êนสําคญัไฉน         
       การติดต่อสืÉอสาร  
       ครั ÊงทีÉ 1-2 
3 อ่านภาษากาย-  
ทายทีÉเขาพดู 
4 หอคอยแห่งจินตนาการ     
     การร่วมมอืครั ÊงทีÉ  
     1-2 
5 ร่วมมอื-ร่วมใจสู่ชยัชนะ 
6 รวมเงิน      การประสานงาน  
     ครั ÊงทีÉ 1-2 7 อกัษรหรรษา 
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8 เธอคิดฉันคิด       การมคีวามคิด 
      สร้างสรรค์ 
      ครั ÊงทีÉ 1-2 
9 สร้างสรรค์ชั Êนวาง
หนงัสือ 
10 ปังปอนด์สอนใจให้
พฒันางาน 
     การปรับปรุงงาน   
     อย่างต่อเนืÉอง 
11 ปัจฉิมนิเทศ       Posttest 
 
4.2 แบบสอบถามการทํางานเป็นทีมทีÉมีความ
เชืÉอมัÉนเท่ากับ 0.89 สําหรับใช้ทดสอบก่อนและหลงัการ
ทดลอง เป็นแบบสอบถามแบบมาตรส่วนประมาณค่า 
(Rating Scale) 5 ระดบั จํานวน 35 ข้อ 
4.3 แบบสอบถามความคิดเห็นของนิสิตผู้นําสโมสร
นิสิต คณะกรรมการสโมสรนิสิต คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
และต่อผู้ วิจัย จํานวน 25 ข้อ เพืÉอใช้เป็นข้อมูลในการ
อภิปรายผล 
 
5. การวิเคราะห์ข้อมลู 
ใช้สถิติพื Êนฐานในการวิเคราะห์ข้อมูล หาค่าเฉลีÉย 
(Mean) และค่าเบีÉยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
ของคะแนนจากแบบวัดการทํางานเป็นทีม ของนิสิตกลุ่ม
ทดลอง และกลุ่มควบคุม ก่อนและหลังการทดลอง 
ทดสอบความแตกต่างของคะแนนดงัต่อไปนี Ê 
 ทดสอบความแตกต่างของคะแนนจากแบบวัด
การทํางานเป็นทีมของนิสิตกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม 
ก่อนและหลงัการทดลอง โดยใช้สถิติซึÉงไม่เป็นอิสระต่อกัน
โดยใช้สถิติ Non Parametric Statistics (The Wilcoxon 
Matched- Pairs Test) 
 ทดสอบความแตกต่างของคะแนนจากแบบวัด
การทํางานเป็นทีมของนิสติกลุ่มทดลอง และกลุ่มควบคุม 
หลงัการทดลองซึÉงเป็นอิสระต่อกัน โดยใช้สถิติ Non Parametric 
Statistics (The Mann Whitney U Test) 
 
สรุปผลการวิจยั 
 1. นิสติผู้นําคณะวิศวกรรมศาสตร์ กลุ่มทดลอง
ทีÉเข้าร่วมโปรแกรมการเสริมสร้างพลงัอํานาจเพืÉอพัฒนาการ
ทํางานเป็นทีมของผู้ นําคณะกรรมการสโมสรนิสิตคณะ
วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ มีคะแนน
จากแบบวัดการทํางานเป็นทีม สูงกว่าก่อนการทดลอง
อย่างมีนยัสาํคญัทางสถิติทีÉระดบั .05 
 2. นิส ิตผู้นําคณะกรรมการสโมสรนิสิตคณะ
วิศวกรรมศาสตร์ กลุ่มทดลองที Éเข้าร่วมโปรแกรมการ
เสริมสร้างพลงังานอํานาจเพืÉอการพัฒนาการทํางานเป็น
ทีมของผู้นําคณะกรรมการสโมสรนิสติคณะวิศวกรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ มีคะแนนจากแบบวดัการทํางาน
เป็นทีม สงูกว่า นิสิตผู้นําคณะกรรมการสโมสรนิสิตคณะ
วิศวกรรมศาสตร์ กลุ่มควบคุมทีÉไม่ได้เข้าร่วมโปรแกรม
เสริมสร้างพลังอํานาจเพืÉอการพัฒนาการทํางานเป็นทีม
ของผู้นําคณะกรรมการสโมสรนิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติทีÉ
ระดบั .05 
 ตารางทีÉ 1 แสดงคะแนนค่าเฉลีÉยของคะแนน
การทํางานเป็นทีม ก่อนและหลังการเข้าร่วมโปรแกรม
เสริมเสริมสร้างพลงัอํานาจเพืÉอพัฒนาการทํางานเป็นทีม
ของนิสติกลุม่ทดลอง 
 
 
ภาพทีÉ 1 แผนภูมิแท่งแสดงคะแนนการทํางานเป็นทีมของ 
นิสิตกลุ่มทดลองก่อนและหลังการทดลอง จากข้อมูล
คะแนนการทํางานเป็นทีมของกลุ่มทดลอง ก่อนและหลงั
การทดลองสามารถแสดงเป็นแผนภูมิแท่ง ดงันี Ê  
 
กลุ่มทดลอง
(n = 12)
ก่อนการทดลอง หลงัการทดลอง
1 151 171
2 131 144
3 138 162
4 154 164
5 136 166
6 135 162
7 140 146
8 150 167
9 139 156
10 136 130
11 140 161
12 141 163
ค่าเฉลีÉย 140.67 157.67
ค่าเบีÉยงเบนมาตรฐาน 7.32 11.84
คะแนนจากแบบวดัการทาํงานเป็นทีม
(175 คะแนน)
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อภิปรายผล 
 การเข้าร่วมโปรแกรมเสริมสร้างพลงัอํานาจเพืÉอ
พัฒนาการทํางานเป็นทีมของผู้นําคณะกรรมการสโมสร
นิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ พบว่าภายหลงัการเข้าร่วม
โปรแกรมฯ นิสิตมีคะแนนจากแบบวัดการทํางานเป็นทีม 
สงูกว่าก่อนการทดลอง อย่างมีนยัสาํคญัทางสถิติทีÉ ระดับ .05 
ซึÉงเป็นไปตามสมมติฐาน จากการทดลองดังกล่าวแสดง
ว่าโปรแกรมเสริมสร้างพลงัอํานาจเพืÉอพัฒนาการทํางาน
เป็นทีม สามารถพัฒนาให้นิสิตมีการทํางานร่วมกันได้
อย่างมีประสทิธิภาพ ซึÉงผู้ วิจยัขออภิปรายดงัต่อไปนี Ê 
 1. ผลการศึกษาครั Êงนี Êอธิบายได้ว่า โปรแกรม
เสริมสร้างพลงัอํานาจเพืÉอพ ัฒนาการทํางานเป็นทีม
สามารถพัฒนาการทํางานเป็นทีมได้จริง ซึÉงในการสร้าง
กิจกรรมของโปรแกรมเสริมสร้างพลงัอํานาจเพืÉอพัฒนาการ
ทํางานเป็นทีมทีÉใช้ในการวิจัยครั Êงนี Ê ผู้ วิจัยใช้แนวคิดการ
เสริมสร้างพลงัอํานาจของ Kanter (1977,1997)  
                  1.1 การเสริมสร้างพลงัอํานาจประกอบด้วย  
2 องค์ประกอบ คือ การได้รับอํานาจ และการได้รับโอกาส
จากองค์กร เช่นการได้รับการช่วยเหลือสนับสนุนในด้าน
การปฏิบัติงาน (Access to Support) เพืÉอให้แนวทางใน
การดําเนินงานในองค์กรเกิดประสทิธิภาพการได้รับข้อมูล
ข่าวสาร (Access to Information) ทีÉจะก่อให้เกิดความรู้
เพิÉมมากขึ ÊนเกีÉยวกับการตัดสินใจต่างๆ ขององค์กรการ
ได้รับทรัพยากร (Access to Resources) หมายถึงการ
ได้รับทรัพยากรต่างๆ ทีÉทําให้สมาชิกสามารถดําเนินงาน
ในองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสบผลสําเร็จ 
ทรัพยากรนี Êประกอบด้วย 4 องค์ประกอบได้แก่ เงินทุน 
(Funds) ขอบเขต (Space) วัสดุอุปกรณ์ (Material) และเวลา 
(Time) สว่นการได้รับโอกาสในองค์กร (Power Opportunity) 
นั Êนประกอบด้วย 3 องค์ประกอบดงันี Ê 1) การได้รับความก้าวหน้า 
ในหน้าทีÉการงาน (Provision of Advancement Possibilities) 
2) การได้รับการพัฒนาความสามารถและทักษะในการ
ปฏิบัติงาน (Allowance to Increase Competence and 
Skill) และ 3) การได้รับรางวัลและรับรองความสามารถ 
(Rewards and Recognition) นํามาปรับเปลีÉยนสภาพเป็น
กิจกรรมและกระบวนการในการพฒันาการทํางานเป็นทีม 
ทําให้นิสิตมีโอการในการพัฒนาการทํางานเป็นทีมตาม
แนวคิดของทฤษฎีของ Romig (1996) 
 1.2 การพฒันาการทํางานเป็นทีม ประกอบด้วย 
5 องค์ประกอบ คือ 1) การติดต่อสืÉอสาร 2) การร่วมมือ         
3) การประสานงาน 4) การมีความคิดสร้างสรรค์ 5) การ
ปรับปรุงงานอย่างต่อเนืÉอง โดยใช้หลกัการ PDCA ช่วยให้
นิสิตได้เกิดความรู้ ความเข้าใจ ตระหนักถึงความสําคัญ 
และทราบถงึประโยชน์ทีÉจะได้รับทําให้นิสิตสามารถพัฒนา 
การทํางานเป็นทีมและนําไปประยุกต์ใช้ในการทํางานใน
ฐานะคณะกรรมการสโมสรนิสิต และยังสามารถนําไปใช้
ในการเรียน การทํางานเป็นกลุม่การดําเนินชีวิตประจําวัน
ได้ กลา่วคือ นิสติได้เรียนรู้พฤติกรรมจากโปรแกรมฯ โดย
กระบวนการกิจกรรมกลุ่มเรียนรู้จากการทํากิจกรรมร่วมกัน 
ซึÉงสอดคล้องกบัผลการศกึษาของ วลัยา วงศ์ณรัตน์ (2553) 
ได้สร้างชุดฝึกอบรมเพืÉอ พัฒนาการทํางานเป็นทีมสําหรับ 
นักศึกษามหาวิทยาลยัราชภัฎราชนครินทร์ และ สจัจะ 
พรัดมะล ิ(2551) ได้ศกึษาวิจัยเรืÉองการพัฒนาความ สามารถ 
ในการทํางานเป็นทีมให้แก่คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 
สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลับเทคโนโลยีราช
มงคลพระนคร เพืÉอทราบปัญหาและแนวทางในการพัฒนา
นกัศกึษาให้เป็นบคุคลเสยีสละ เห็นแก่สว่นรวม มีความรู้ 
ความเข้าใจต่อการดํารงชีวิตในสงัคม สามารถทํางานเป็น
กลุม่หรือเป็นทีมได้ 
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 2. นิสิตได้แลกเปลีÉยนประสบการณ์กับสมาชิก
คนอืÉนๆ ทําให้นิสิตได้รู้จักการทํางานร่วมกันเป็นกลุ่มใน
ระหว่างการทดลองผู้ วิจัยได้สังเกตพฤติกรรมของนิสิต
พบว่านิสิตต่างให้ความสนใจกระตือรือร้นทีÉจะเข้าร่วม
โปรแกรมกลุ่มและให้ความร่วมมือในการจัดโปรแกรม
กลุม่เพืÉอพฒันาการเป็นทีมเป็นอย่างดี จึงส่งผลให้การจัด
โปรแกรมกลุ่ม เพืÉ อพัฒ นาการทํางานเ ป็นทีมผู้ นํ า
คณะกรรมการสโมสรนิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ เป็นไป
ด้วยความเรียบร้อยและบรรลุจุดมุ่งหมายทุกกิจกรรม
ประกอบกับในการจัดโปรแกรมกลุ่มเพืÉอพัฒนาการ
ทํางานเป็นทีมในแต่ละครั Êง ผู้ วิจัยได้สรุปประเด็นต่างๆ            
ทีÉได้จากกลุม่ให้ผู้นําคณะกรรมการสโมสรนิสิตฟังทุกครั Êง 
ซึÉงการเสริมสร้างพลงัอํานาจในการทํางานให้แก่กลุ่มผู้นํา
คณะกรรมการสโมสรนิสติคณะวิศวกรรมศาสตร์ ผู้บริหาร
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้ให้อํานาจและให้โอกาสแก่ผู้นํา
คณะกรรมการสโมสรนิสิต ทั Êงด้านการให้ข้อมูลข่าวสาร
ต่างๆ ทีÉเป็นประโยชน์ต่อการดําเนินงานภายในสโมสรนิสิต 
การให้ทรัพยากร เช่นจัดสรรงบประมานสําหรับจัดกิจกรรม
ปีการศกึษาละกว่า 2 ล้านบาท จดัสถานทีÉทํางานให้แก่นิสิต 
โดยแบ่งขอบเขตอย่างชัดเจนภายในอาคารสโมสรนิสิต 
ซึÉงเป็นอาคาร 4 ชั Êน ซึÉงห้องทํางานสโมสรนิสิตและห้อง
ประชมุอยู่ ณ ชั Êน 2 ของอาคาร และยงัแบ่งเป็นห้องชุมนุม
ต่างๆ ชั Êน 3 และ 4 รวมทั Êงจัดหาวัสดุอุปกรณ์ทีÉจําเป็นใน
การทํางานต่างๆ เช่น คอมพิวเตอร์ ปริËนเตอร์ โต๊ะ เก้าอี Ê 
สําหรับนัÉงทํางาน ตู้ เก็บเอกสาร ฯลฯ โดยให้นิสิตสามารถ
ใช้ห้องทํางานได้ตลอดเวลาแต่ให้อยู่ในความดูแลของรอง
คณบดีฝ่ายกิจการนิสิต และในส่วนของการสร้างโอกาส
ให้แก่ผู้นําคณะกรรมการสโมสรนิสิต คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
ส่งเสริมให้ได้ออกไปศึกษาดูงานภายนอกมหาวิทยาลัย 
และส่งเข้ารับการอบรมเพิÉมพูนความรู้ด้านต่างๆ โดยใช้
งบประมาณจากคณะวิศวกรรมศาสตร์ ซึÉงประสบการณ์
ทํางานเหล่านี Êจะส่งผลให้นิสิตหางานทําได้ง่ายขึ ÊนเมืÉอ
สาํเร็จการศกึษา ดงันั ÊนเมืÉอนําพลงัอํานาจเหล่านี Êมาสร้าง
โปรแกรมฯ ให้นิสติเข้าร่วมโปรแกรมพัฒนาการทํางานเป็นทีม
ตามแนวคิดทฤษฎีของ Romig (1996) ทั Êง 5 องค์ประกอบ 
ทําให้นิสิตมีความเข้าใจเกีÉยวกับภาวะผู้นําและการทํางาน
เป็นทีมมากยิÉงขึ Êน 
          3. จากการประเมินผลการเข้าร่วมโปรแกรมกลุ่ม
ทั Êง 11 ครั Êงจะเห็นได้ว่าโปรแกรมการทํางานเป็นทีมเป็น
โปรแกรมทีÉสอดแทรกความเป็นผู้นําเพืÉอให้นิสิตได้มีการ
ร่วมมือกันทํากิจกรรมหรือรู้จักการแก้ปัญหาในการ
ทํางานร่วมกันอีกทั Êงยังมีส่วนช่วยให้นิสิตเรียนรู้การ
พัฒนาการทํางานเป็นทีม ในองค์ประกอบทีÉ  5  การ
ปรับปรุงงานอย่างต่อเนืÉองด้วยหลกัการ PDCA คือ Plan 
(วางแผน) หมายความรวมถึงการกําหนดเป้าหมาย/ 
วัตถุประสงค์ในการดําเนินงานวิธีการและขั ÊนตอนทีÉ
จําเป็นเพืÉอให้การดําเนินงาน DO (ปฏิบัติ) หมายถึง การ
ปฏิบัติให้เป็นไปตามแผนทีÉได้กําหนดไว้ ซึÉงก่อนทีÉจะ
ปฏิบติังานใดๆ จําเป็นต้องศึกษาข้อมูลและเงืÉอนไขต่างๆ 
ของสภาพงานทีÉเกีÉยวข้องเสียก่อน Check (ตรวจสอบ) 
เป็นกิจกรรมทีÉมีขึ ÊนเพืÉอประเมินผลว่ามีการปฏิบัติงาน
ตามแผนหรือไม่มีปัญหาเกิดขึ Êนในระหว่างการปฏิบัติงาน
หรือไม่มีขั Êนตอนนี Êมีความสําคัญและ Act (การปรับปรุง) 
เป็นกิจกรรมทีÉมีขึ ÊนเพืÉอแก้ไขปัญหาทีÉเกิดขึ Êนหลงัจากได้
ทําการตรวจสอบแล้วการปรับปรุงอาจเป็นการแก้ไขแบบ
เร่งด่วน เฉพาะหน้า หรือการค้นหาสาเหตุทีÉแท้จริงของ
ปัญหาเพืÉอป้องกนัไม่ให้เกิดปัญหาซํ Êารอยเดิม ซึÉงกระบวนการ
นี Êเ ป็นสิÉงสําคัญต่อการพัฒนาการทํางาน หากนิสิต
สามารถดําเนินการได้ก็จะเกิดประสทิธิผลอย่างดี 
 4. สําหรับโปรแกรมกลุ่มในการทดลองครั Êงนี Ê 
ผู้ วิจยัได้จดักิจกรรมกลุ่มทีÉเหมาะสมและสอดแทรกภาวะ
ผู้ นําการทํางานเป็นทีมอย่างมีระบบและในการจัด
โปรแกรมควรคํานึงถึงองค์ประกอบอืÉนๆ ด้วย ทั ÊงเรืÉอง
เวลา สถานทีÉ ขนาดของสมาชิกในกลุ่ม ซึÉงในการศึกษา
ครั Êงนี Êผู้ วิจยัได้จดัให้มีการแบ่งกลุม่เป็นกลุ่มย่อยๆ กลุ่มละ 
6 คน โปรแกรมละ 50-60 นาที โดยมีการให้ความรู้ในแต่
ละองค์ประกอบๆ ละ 2 ครั Êงการใช้เวลาในการจัดโปรแกรม 
2 ครั Êง ต่อสัปดาห์ ได้แก่ ครั ÊงทีÉ  2-3 การติดต่อสืÉอสาร            
ครั ÊงทีÉ 4-5 การร่วมมือ ครั ÊงทีÉ 6-7 การประสานงาน ครั ÊงทีÉ 
8-9 การมีความคิดสร้างสรรค์ และครั ÊงทีÉ 10 การปรับปรุง
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งานอย่างต่อเนื Éอง นอกจากนี Êยังพบว่าการพัฒนาการ
ทํางานเป็นทีมให้แก่ผู้ นําคณะกรรมการสโมสรนิสิตทั Êง                     
5 องค์ประกอบ โดยอาศัยพลงัอํานาจในการเสริมสร้าง
กําลงัใจในการดําเนินกิจกรรมแก่นิสิต ซึÉงสามารถส่งผล
ต่อการพฒันาการทํางานเป็นทีมของนิสิตเพิÉมขึ Êนหลงัการ
จดัโปรแกรมพฒันาการทํางานเป็นทีมผู้นําคณะกรรมการ
สโมสรนิสิต จึงทําให้คะแนนการทํางานเป็นทีมของกลุ่ม
ทดลองภายหลงัการทดลองใช้โปรแกรมกลุ่มเพืÉอพัฒนาการ
ทํางานเป็นทีมสงูขึ Êนอย่างมีนยัสาํคญัทางสถิติทีÉระดับ .05 
นับว่าโปรแกรมกลุ่มเพืÉอพัฒนาการทํางานเป็นทีมนี Êมี
ประโยชน์ต่อผู้ นําคณะกรรมการสโมสรนิสิตได้อย่าง
แท้จริง 
5. นอกจากนี Êในการวิจัยครั Êงนี Êผู้ วิจัยได้เน้นให้
นิสติทีÉเข้าร่วมโปรแกรมทําหน้าทีÉสาํคญั 2 ประการ คือ   
    1)  กระบวนการทํางานในกลุ่มและการ
ประสานสัมพันธ์สร้างกําลังใจในกลุ่มเป็นการทําความ
เข้าใจในวตัถปุระสงค์ของงานการวางแผนการมีความคิด
ริเริÉมสร้างสรรค์ทําให้สมาชิกในกลุม่มีความเห็นและความ
เข้าใจทีÉตรงกนั 
    2) เป็นบทบาทและหน้าทีÉเกีÉยวกับการรวม 
กลุ่มซึÉงผู้ นํากลุ่มต้องช่วยให้กลุ่มมีกําลังใจและมีความ
พอใจทีÉจะทํางานร่วมกนัเป็นอนัหนึÉงอนัเดียวกันไม่ขัดแย้ง
กันก่อนทีÉงานจะสําเร็จผลซึÉงขณะทํากิจกรรมกลุ่มใน
องค์ประกอบทีÉ 2 การร่วมมือ องค์ประกอบทีÉ 3 การประสานงาน 
และองค์ประกอบทีÉ 4 การมีความคิดสร้างสรรค์ ผู้ วิจัยได้
สงัเกตพบว่า นิสิตจะคัดเลือกผู้นําทีมก่อนแล้วจึงร่วมกัน
วางแผนงาน ก่อนทีÉจะมอบหมายให้สมาชิกกลุ่มในการ
ดําเนินกิจกรรมนั Êนสว่นใหญ่มีความสมัพันธ์อันดีต่อกันไม่
ขดัแย้งกนัขณะทํางานแต่จะแสดงความคิดเห็น และปรึกษา
กันในเรืÉองของการทํางานและการวางแผนในการทํา
กิจกรรมให้ประสบผลสําเร็จตามทีÉผู้ วิจัยกําหนด โดยใน
การดําเนินกิจกรรมแต่ละครั Êงผู้ วิจัยจะฝึกให้นิสิตทํางาน
แข่งกบัเวลาเนืÉองจากในการทํางานภายในสโมสรนิสิตนั Êน 
มีกิจกรรมทีÉนิสิตต้องทําเป็นจํานวนมาก ดังนั Êน เวลาจึง
เป็นสว่นประกอบทีÉสาํคญัในการทํางานเป็นทีมด้วยเช่นกนั   
 
ข้อเสนอแนะ 
ข้อเสนอแนะทัÉวไป 
      1. โปรแกรมการเสริมสร้างพลังอํานาจเพืÉอ
พฒันาการทํางานเป็นทีมเป็นเครืÉองมือหนึÉงทีÉสามารถช่วย
ให้อาจารย์ทีÉปรึกษาสโมสรนิสิตทั Êงภายในมหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร์ หรือสถาบันอืÉนๆ รวมทั ÊงบุคลากรทีÉทํางาน
เกีÉยวข้องกับกิจกรรมนิสิต สามารถนําไปใช้ให้ เ กิด
ประโยชน์ต่อองค์กรได้ จึงควรนําโปรแกรมการเสริมสร้าง
พลังอํานาจเพืÉอพัฒนาการทํางานเป็นทีม ไปใช้ใน
โครงการสมัมนาคณะกรรมการสโมสรนิสติทกุปีการศกึษา 
   2. ผู้ วิจัยควรใช้กิจกรรมเตรียมความพร้อม
ก่อนทีÉจะเข้าสูกิ่จกรรมจริง เพืÉอให้นิสิตเกิดการผ่อนคลาย
จากการเรียน และพร้อมทีÉจะร่วมกิจกรรมในแต่ละครั Êง 
               3. การนําโปรแกรมการเสริมสร้างพลงัอํานาจ
เพืÉอพฒันาการทํางานเป็นทีม ไปใช้กับกลุ่มตัวอย่างอืÉนๆ 
ต้องดูความเหมาะสมในองค์ประกอบของกลุ่มตัวอย่าง 
โดยเฉพาะด้านการทํางานว่าสอดคล้องกับรูปแบบ
โปรแกรมหรือไม่ รวมถึงเครืÉองมือทีÉใช้ในการเก็บรวบรวม
ข้อมลูและเครืÉองมือทีÉใช้สาํหรับทดลอง 
 
ข้อเสนอแนะในการทําวิจยัครั Êงต่อไป 
 1. ควรมีการนําโปรแกรมการเสริมสร้างพลัง
อํานาจเพืÉอพฒันาการทํางานเป็นทีมของผู้นําคณะกรรมการ
สโมสรนิสติคณะวิศวกรรมศาสตร์ ไปศึกษากับกลุ่มตัวอย่าง
ในคณะกรรมการสโมสรนิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ในปี
การศกึษาต่อๆ ไป โดยใช้โปรแกรมพัฒนาการทํางานเป็น
ทีมตั Êงแต่เปิดเรียนภาคต้น ทีÉนิสิตเริÉมเข้ามาทํางานในฐานะ
คณะกรรมการสโมสรนิสิต หรือนําไปศึกษากับนิสิตหรือ
นักศึกษาของคณะหรือมหาวิทยาลยัอืÉนๆ โดยปรับปรุง
รูปแบบโปรแกรมฯ ให้เหมาะสมลกัษณะของกลุ่มตัวอย่าง
ทีÉจะศกึษาต่อไป 
               2. ควรติดตามความคงทนของพฤติกรรมด้าน
การทํางานเป็นทีมของนิสติภายหลงัจากทดลองของผู้นํา
คณะกรรมการสโมสรนิสิต คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลยั 
เกษตรศาสตร์ ด้วยเพืÉอให้การดําเนินกิจกรรมของนิสติ
ยงัคงคุณภาพต่อไป 
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